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Seramai 60 sukarelawan dari Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) menyertai program 
khidmat masyarakat secara serentak di Rumah 
Kanak-Kanak Tun Fatimah, Rumah Anak Yatim 
Al-Unsyirah, Rumah Anak Yatim D`Nasti 
dan KAFA Surau Al Mukmin bersempena 
Hari Khidmat Komuniti (TITAS-UCS) pada 21 
November 2011 yang lalu. 
Dekan Pusat Bahasa Moden & Sains 
Kemanusiaan (PBMSK), Profesor Dr. Abd Jalil 
Borham berkata, program turun padang itu 
diadakan setiap tahun bertujuan memupuk 
hubungan dua hala serta membina kesedaran 
kepentingan pendidikan dengan masyarakat 
dan kesedaran hidup bermasyarakat.
“Program ini juga dapat membina ruang 
dan mengukuhkan hubungan baik antara 
universiti dan masyarakat setempat.
“Di samping menjadi wadah melatih 
dan membiasakan pelajar UMP dengan sifat 
sukarelawan serta menghayati kehidupan 
masyarakat ianya juga dapat memberi 
kesedaran pendidikan dan menambah baik 
prasarana dengan menceriakan institusi 
pendidikan terpilih,” katanya semasa 
menyampaikan sumbangan cenderamata dari 
UMP kepada sembilan rumah anak yatim.
Rumah anak yatim tersebut adalah  KAFA 
Surau Mukmin, Kampung Padang, Rumah 
Kanak-Kanak Tun Fatimah, Rumah Anak yatim 
Permata Camar, Rumah Anak Yatim MABIQ, 
Rumah Anak Yatim Hembusan Kasih, Rumah 
Anak Yatim Al-Insyirah, Rumah Anak Yatim 
D`Nasti, Rumah Anak Yatim Baitul Husna dan 
Rumah Anak Yatim Penyayang  dalam Majlis 
Perasmian Hari Khidmat Komuniti (TITAS-UCS) 
di Rumah Kanak-Kanak Tun Fatimah, di Bukit 
Pelindung Kuantan.
Katanya, kehadiran sukarelawan yang 
merupakan pelajar yang mengambil kursus 
Tamadun Islam & Tamadun Asia (TITAS) ini 
dapat memberi pendedahan secara langsung 
kepada pelajar mengenai kepentingan 
pengurusan kerja berkumpulan di samping 
mempertingkat kemahiran berkomunikasi 
mahupun berinteraksi dengan rakan atau 
orang lain.
Program bermula dengan aktiviti gotong-
royong membersihkan kawasan surau, dan 
perpustakaan diikuti acara sukan seperti 
pertandingan mewarna, tarian dan sukaneka 
bersama dengan anak-anak yatim.
Pengelola Penghuni Rumah Amal 
Hembusan Kasih Sayang, Mohd Qayummuddin, 
20 berkata, pihaknya amat mengalukan 
program sumbangan dari pihak korporat dan 
persendirian dalam memberi segala bentuk 
bantuan yang mampu meringankan beban 
mereka.
“Anak-anak yang tiada ibu bapa atau fakir 
miskin ini tidak akan rasa terpinggir kerana 
masih ramai yang bersimpati dengan mereka 
ini dengan menghulurkan bantuan,” ujarnya.
Manakala seorang pelajar UMP iaitu 
Muhammad Amierul Haqimie Ahmad Zamri, 
18 berkata, beliau bangga dapat membantu 
anak-anak yatim ini dan berasa seronok 
melaksanakan tugas yang diamanahkan.
“Kanak-kanak kecil yang tiada ibu atau 
bapa ini jelas terpancar wajah kegembiraan 
apabila kami semua tiba di sini,” katanya 
lagi
Turut hadir bagi menjayakan program 
adalah Pengerusi Lembaga Pengarah Rumah 
Kanak-Kanak Tun Fatimah, Yang Mulia Raja 
Ismail Raja Shahidan, Pensyarah PBMSK, 
Anita Abdul Rani  dan Pengarah Program, 
Muhammad Lokman Mat Azami.
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